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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan 
Bisozyme terhadap kecernaan bahan kering, bahan organik dan protein kasar 
rumput Gajah (Pennisetum purpureum) cv. Taiwan secara in-vitro yang ditanam 
di tanah ultisol pada pemotongan kedua dibandingkan dengan penggunaan pupuk 
kimia. Penelitian ini menggunakan 5 sampel rumput gajah cv. Taiwan yang sudah 
dipanen dari UPT Fakultas Peternakan Universitas Andalas. Penelitian ini 
menggunakan metode rancangan acak kelompok (RAK), dengan 5 perlakuan 3 
ulangan, perlakuan yaitu : P0 (Pupuk Kandang + NPK), P1 (Bisozyme), P2 
(Bisozyme + Pupuk Kandang), P3 (Bisozyme + NPK) P4 (Biszyme + Pupuk 
Kandang + NPK). Hasil analisis menunjukkan bahwa pemberian Bisozyme 
memberikan pengaruh berbeda tidak nyata (P>0,05) terhadap kecernaan bahan 
kering, bahan organik dan protein kasar tanaman rumput Gajah (Pennisetum 
purpureum) cv. Taiwan di tanah ulisol pada pemotongan kedua. Kecernaan bahan 
kering berkisar dari 55,08% (P2) sampai 57,34% (P4), kecernaan bahan organik 
berkisar dari 56,11% (P0) sampai 57,71% (P4) dan kecernaan protein kasar 
berkisar dari 54,02% (P2) sampai 62,07% (P4).  Dari hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa pemberian Bisozyme saja pada rumput Gajah (Pennisetum 
purpureum) cv. Taiwan yang ditanam di lahan ultisol pada pemotongan kedua 
dapat memberikan nilai kecernaan bahan kering, bahan organik dan protein kasar 
yang relatif sama dengan pemberian pupuk kimia serta bersifat organik. 
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